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 ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻࡞࠽࠷࡙ࠉ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺཀྵࡦ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡛࿣ࡣ
ࡿࡾࢪࢷࢴࣈ࠿さࡡཬᚺ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡཬᚺ㐛⛤࡚ࡢࠉ┞ྜྷ᯹Ⰵమ㛣ࡵࡊ
ࡂࡢ጗ግ᯹Ⰵฦమ㛣࡚ )3& 㒼าࡡ┞ྜྷᛮࢅ᳠⣬ࡊࠉࡐࡿࡼ┞ྜྷ㙈㛣࡚ࡡ )3&
㙈ࡡஹᥦ࠿⾔ࢂࡿࡾࠊ┷ᰶ⏍∸࡚ࡢࠉኬ⭘Ⳟ 7HH& ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧ ୖ 7HH& ࡛ࡌ
ࡾ ࡡ࣓࣌ࣞࢡ࡚࠵ࡾ 7FI ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧ୖ 7FI ࡛ࡌࡾ ࠽ࡻࡦ )PH ࢰࣤ
ࣂࢠ㈻ ௧ୖ )PH ࡛ࡌࡾ ࡞ࡻࡽり፳ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡆࡿࡼࡡࢰࣤࣂࢠ
㈻࡞ࡻࡾ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡡレ⣵࡝࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡢ᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡱ







࡙࠷ࡒ 9'5.5-RS ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧ୖ 9'5.5-RS ࡛ࡌࡾ ࠉ2QI ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧
ୖ 2QI ࡛ ࡌ ࡾ ࠉ ࠽ ࡻ ࡦ ࡐ ࡿ ࡼ ࡡ 々 ྙ మ ࡞ ╌ ┘ ࡊ ࡒ ࠊ ᮇ ㄵ ᩝ ࡞ ࠽ ࠷ ࡙ ࠉ
9'5.5-RS ࠽ࡻࡦ 9'5.5-RS2QI 々ྙమࡡ⢥⿿࡞ᠺຉࡊࠉࡐࡿࡼࡡᶭ⬗よ
ᯊࢅ⏍໩ᏕⓏ࠽ࡻࡦ∸⌦໩ᏕⓏᡥἪ࡞ࡻࡖ࡙⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ 9'5.5-RS
࠽ࡻࡦ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿ࠉ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺཀྵࡦ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡞




 ➠  ❮ࡢࠔᗆㄵࠕ࡚࠵ࡽࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻࡞ࡗ࠷࡙࡛ࠉᮇ◂✪ࡡよᯊ┘
Ⓩࢰࣤࣂࢠ㈻࡚࠵ࡾ 9'5.5-RS ࠽ࡻࡦ 2QI ࡞ࡗ࠷࡙୯ᚨⓏ࡞よㄕࡌࡾࡆ࡛
࡚ࠉᮇ◂✪࡞࠽ࡄࡾ⫴ᬊ࡛┘Ⓩ࡞ࡗ࠷࡙㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ 
 ➠  ❮ࡢࠔᐁ㥺᪁Ἢࠕ࡚࠵ࡽࠉᮇ◂✪࡞࠽࠷࡙⏕࠷ࡒモᩩཀྵࡦᐁ㥺᪁Ἢ࡞
ࡗ࠷࡙㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ 
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 ➠  ❮ࡢࠔ⤎ᯕࠕ࡚࠵ࡽࠉࡆࡡ❮࡚ࡡහᐖࡢኬࡀࡂ  ࡗ࡞ฦࡄࡼࡿࡾࠊ
࡚ࡢࠉࡱࡍࠉ΅ᩐฦ⿛≁␏Ⓩ࡞┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺཀྵࡦ )3& 㙈ஹᥦཬᚺࢅり፳
ࡌࡾࣃࢹ )PH ࡡ⢥⿿Ἢࢅ☔❟ࡊࠉࡐࡡ⢥⿿ࢰࣤࣂࢠ㈻ࢅ⏕࠷࡙ᵋ㏸よᯊࢅ┘





ࢹ 2QI ࠿Ꮽᏽ࡝ KHWHURILPHU ࢅᙟᠺࡌࡾࡆ࡛ࡵ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡࢰࣤࣂ
ࢠ㈻ࡡ⢥⿿Ἢࡢࠉᮇ◂✪࡞࠽࠷࡙᩺ࡒ࡞☔❟ࡈࡿࡒࡵࡡ࡚࠵ࡽࠉ΅ᩐฦ⿛᭿
⤄ᥦ࠻ࡡ⌦よࡡࡒࡴࡡ㔔さ࡝ᢇ⾙Ⓩ㐅Ṅ࡛ࡊ࡙フ౮࡞ೋࡌࡾࠊ 
  ࡚ࡢࠉ⢥⿿ࡊࡒ࣏ࢗࢪ 9'5.5-RS㸝௧ୖ 9'5.5-RS ࡛ࡌࡾ㸞ࢅ⏕࠷ࡒ
⏍໩ᏕⓏよᯊࡡ⤎ᯕࢅ㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺࡡ LQ[LWUR ᐁ㥺⣌࡛ࡊ





஢᝷ࡈࡿࡒࠊࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼࠉᮇ◂✪࡚ࡢ΅ᩐฦ⿛≁␏Ⓩ࡞┞ྜྷ ) 3& ᑊྙཬᚺ
ࢅ⾔࠹ )PH ࢅ⏕࠷ࡒ )ORRS ࢓ࢴࢬ࢕⣌࡞ 9'5.5-RS ࢅ῟ຊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ
9'5.5-RS ࠿ )PH ౪ᏋⓏ࡝ )ORRS ᙟᠺࢅ㢟ⴥ࡞୕᪴ࡈࡎࡾࡆ࡛ࢅⓆぜࡊࡒࠊ
ࡈࡼ࡞ࡆࡡࢬࢠࢨ࡚ࣘࣤࡢࠉ9'5.5-RS ࠿༟㙈 )3& ࠽ࡻࡦ஦㔔㙈 )3& ࡡ࠷ࡍ
ࡿ࡞ࡵ⤎ྙࡌࡾ )3& ⤎ྙࢰࣤࣂࢠ㈻࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡵ᩺ࡒ࡞ぜฝࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
  ࡚ࡢࠉࣃࢹ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ㸝௧ୖ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࡛
ࡌࡾ㸞ࢅ⏕࠷ࡒ⏍໩ᏕⓏよᯊࡡ⤎ᯕࢅオ㏑ࡊ࡙࠷ࡾࠊ9'5.5-RS ༟మ࡛ྜྷᵕ
࡞ࠉ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿༟㙈࠽ࡻࡦ஦㔔㙈 )3& ࡞⤎ྙࡌࡾ )3& ⤎ྙࢰ
ࣤࣂࢠ㈻࡚࠵ࡾࡆ࡛ࠉࡱࡒࠉ)PH ౪ᏋⓏ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺࢅಀ㐅ࡌࡾࡆ࡛ࢅ
♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ)3&㙈ஹᥦཬᚺࡡ LQ[LWURᐁ㥺⣌࡚࠵ࡾ VWUFQIH]HKFQJH
࢓ࢴࢬ࢕Ἢࢅ⏕࠷࡙ࠉ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺࡡࡲ࡝ࡼ
ࡍࠉࡐࡡᚃࡡ㐛⛤࡚࠵ࡾ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡞࠽࠷࡙ࡵ )PH ࡡὩᛮࢅⴥࡊࡂಀ㐅
ࡌࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ୕ࠉ )PH ࡛ྜྷࡋࡂ 7HH& ࣓࣌ࣞࢡ࡚࠵ࡾ
7FI ࡞౪ᏋⓏ࡝ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡞ᑊࡊ࡙ࡵࠉ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿Ὡ
ᛮ໩ᅄᏄ࡛ࡊ࡙ᶭ⬗ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡵぜฝࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉVWUFQIH]HKFQJH
࢓ࢴࢬ࢕⣌࡞࠽࠷࡙ᙟᠺࡈࡿࡾཬᚺ୯㛣మࢅ࣐࣐ࢴࢠࡊࡒ୔ᮇ㙈ฦᒪ )3& ᇱ
㈻ ࡞ ࠉ 9'5.5-RS2QI 々 ྙ మ ࠿ ඁ ඙ Ⓩ ࡞ ⤎ ྙ ࡌ ࡾ ࡆ ࡛ ࡵ ♟ ࡊ ࡙ ࠷ ࡾ ࠊ 





  ࡚ࡢࠉ 9'5.5-RS ࡡᶭ⬗㡷ᇡ࡞ࡗ࠷࡙よᯊࡊࡒ⤎ᯕࢅ㏑࡬࡙࠷ࡾࠊࡱ
ࡍࠉ9'5.5-RS ࡡ ( ᮆ❻Ḗ኶ን␏మࢰࣤࣂࢠ㈻ࢅ  ⛸㢦ష⿿ࡊࠉ⢥⿿ࡌࡾࡆ
࡛࡞ᠺຉࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉࡐࡿࡼࡡḖ኶ን␏మࢅ⏕࠷࡙ 9'5.5-RS ࡡ )3&
⤎ྙὩᛮ࠽ࡻࡦࣃࢹ )PH ౪ᏋⓏ )ORRS ᙟᠺࡡಀ㐅Ὡᛮ࡞ࡗ࠷࡙ㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊ
ࡐࡡ⤎ᯕࠉ9'5.5-RS ࡡ ( ᮆ❻㡷ᇡ௛㎾࡞న⨠ࡌࡾሲᇱᛮ࢓࣐ࢿ㓗࡞ᐣࢆࡓ
㡷ᇡ࠿ࠉ9'5.5-RS ࡡ )3& ⤎ྙ࠽ࡻࡦ┞ྜྷ )3& ᑊྙὩᛮ໩࡞࡛ࡖ࡙㔔さ࡝㡷
ᇡ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 









ࢅ ิ ࡴ ࡙ ᪺ ࡼ ࠾ ࡞ ࡊ ࡙ ࠷ ࡾ ࠊ ࡈ ࡼ ࡞ ࠉ 9'5.5-RS ࡡ Ḗ ኶ ን ␏ మ ࡡ よ ᯊ ࡷ
9'5.5-RS2QI 々 ྙ మ ࡡ )3& ⤎ ྙ ≁ ␏ ᛮ ࡡ よ ᯊ ࡝ ࡜ ࢅ ㏳ ࡊ ࡙ ࠉ
9'5.5-RS2QI 々ྙమ࡞ࡻࡾ )3& ⤄ᥦ࠻ཬᚺࡡὩᛮ໩࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ῕ࡂᤸ
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